



































授 業 A B C
実 施 日 11/25 12/2 12/9
対象 男子 9(9) 9(7) 8(6)
女子 23(21) 23(23) 24(23)
計 32(30) 32(30) 32(29)























































































































































自宅 一人暮らし その他 計
男子 12 9 1 22
女子 29 35 3 67
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104 長崎大学教育学部紀要 教科教育 No.43(2004)
いう答えもあった｡他の洗















































































































































ス トテス トにおける,① ｢授業を通 して気付いたこと,感 じたこと,わかった こと, もっ
と知 りたかった こと,やってみ ようと思 った こと｣,及び② ｢今後の洗剤q)購入基準 と使
い方｣についての 自由記述の一部 を以下に抜粋 した｡





















































伺えた｡ これ らの記述には,実験を行 った時に見たこと感 じたことからわかったこと,
実験 と講義の内容を結びつけ納得 したこと等,活動 と結びつけて理解できた内容や印象に





授業Cでは,洗剤は,台所用洗剤や洗濯用洗剤のように ｢もの｣に対 して使 うイメージ
があ り,自分に対 して洗剤を使っている意識が低い様子が自由記述から伺えた｡普段何気
な く使 っているだけに,｢自分に対する洗剤の影響｣ という事柄が強 く印象に残 ったよう
である｡また詳 しい成分を知 りたかった という記述が多かった｡｢成分｣ という言葉を多
く使ったためか,興味が ｢成分｣に向いている者が多かった｡
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